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DESCRIPCIÓN  
El presente es un trabajo de grado para optar al título en Licenciatura en 
educación básica con énfasis en humanidades e idiomas para ello el principal 
objetivo es promover la comprensión oral del inglés, a través de las canciones 
como documentos auténticos.   
 
CONTENIDO  
INTRODUCCIÓN  
En la presente, se pretende proponer las canciones como un medio auténtico 
que propicie un aprendizaje significativo de la comprensión oral del inglés por 
parte de los estudiantes; esto dejando de lado la idea de tareas o trabajos 
extraescolares como una herramienta punitiva y calificable de forma 
cuantitativa con la que los estudiantes deben cumplir para obtener una nota 
que les permita pasar al siguiente nivel educativo. Contrario a lo expuesto 
anteriormente, se busca que los estudiantes realicen una auto-reflexión de sus 
avances frente a las diferentes actividades propuestas por medio de un 
ejercicio auto-evaluativo. 
 
JUSTIFICACIÓN  
Este estudio se considera importante para que los estudiantes del grupo de 
ciclo 5B, jornada nocturna del colegio República de Colombia adquieran 
habilidades que les faciliten el aprendizaje del inglés, propendiendo por un 
mejoramiento de su nivel de lengua y desarrollando principalmente la habilidad 
de comprensión oral. Se pretende facilitar el desarrollo de esta habilidad en los 
estudiantes, a través de canciones en inglés.  
PROBLEMA  
A partir del trabajo en el aula con los estudiantes del colegio República de 
Colombia del ciclo 5B, jornada nocturna, se pudo vislumbrar que estos 
carecían de habilidades orales básicas e indispensables para  llevar a cabo 
actos de habla como hacer descripciones sencillas sobre diversos asuntos 
cotidianos del entorno y expresar opiniones, gustos y preferencias sobre temas 
que se han trabajado en clase y las capacidades que los estudiantes deberían 
tener en ciclo 5; según los estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras, inglés. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Promover la comprensión oral del inglés, a través de las canciones como 
documentos auténticos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Facilitar la comprensión de las canciones y el contacto real con el 
idioma inglés. 
 Identificar y seleccionar estrategias meta-cognitivas de auto-reflexión 
para facilitar el desarrollo de la comprensión oral en inglés. 
 Promover la comunicación auténtica a partir de canciones, que permitan 
generar actos de habla, dentro de una comunicación real. 
 
MARCO TEÓRICO  
En este documento, se encuentra un marco teórico que soporta 
suficientemente el objeto de estudio. Este marco está compuesto por cuatro 
constructos que son aprendizaje - enseñanza de una lengua extranjera, 
inteligencias múltiples, evaluación en un ambiente natural y auto-regulación. 
 
MARCO LEGAL  
Teniendo en cuenta que en Colombia las leyes y programas de mejoramiento 
educativo son muy importantes, se quiere hacer énfasis en aquellas que están 
relacionadas directamente con el tema de el uso de las canciones en espacios 
de enseñanza  y con  aquellas que están relacionadas directamente con el 
tema de investigación de este proyecto.  
METODOLOGÍA  
Este es un estudio de tipo cualitativo y el proceso de investigación que se llevó 
a cabo fue de índole investigación acción ya que el problema a investigar se 
identificó y se estudió a partir la interacción con un grupo social de estudiantes 
de un nivel determinado, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 60 años 
aproximadamente.  
RESULTADOS  
Una vez seleccionada una muestra para las aplicaciones y el análisis de datos, 
se llevó a cabo el cotejo de estos, lo cual permitió identificar  factores como:  
 Las oportunidades de aprendizaje a partir de la implementación de las 
distintas canciones. 
 La motivación intrínseca para comprender el contenido de la misma. 
 La disminución del filtro afectivo que se generaba a partir de la 
curiosidad natural por entender y posiblemente imitar el ritmo y letra de 
la canción. 
 El contacto con un documento real o auténtico a través de la 
presentación de una canción real cantada por un hablante nativo de la 
lengua objetivo, en este caso el inglés.  
 
CONCLUSIONES  
Durante el proceso de investigación se pudo evidenciar que a través de las 
canciones como documentos auténticos, los estudiantes mejoraron su 
comprensión oral del inglés porque demostraron avances importantes en la 
realización de actos de habla dentro de un acto comunicativo real, el esfuerzo 
por entender las canciones y sobretodo utilizar las canciones como una 
herramienta de auto aprendizaje.  
RECOMENDACIONES  
Con base en lo expuesto por este estudio, se puede llegar a implementar una 
canción en las aulas de clase, basándose en ciertos aspectos a tener en 
cuenta, como que los contenidos de la letra sean apropiados para el grupo con 
que se vaya a trabajar, que la letra sea en lo posible sencilla y se repita 
(dependiendo del nivel del grupo), que el ritmo y género sean llamativos, entre 
otros; para darle el uso correcto dentro de espacios pedagógicos. 
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